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ÚVOD 
Výpočetní technika v dnešní době zasahuje do většiny oblastí lidské činnosti. Proto 
úřady státní správy i samosprávy musí, a také reagují, na rozvíjející se technologie a 
implementují nové poznatky z této oblasti do svých již zavedených nebo zaváděných 
systémů. Byly a jsou budovány rozsáhlé firemní, republikové i mezinárodní sítě, které  
vzájemně propojují jednotlivá pracoviště různých institucí a umožňují tak neustálý 
přístup do specializovaných databází, což má urychlit a zpřehlednit vyřizování složitých 
agend, které tyto úřady vedou na domácí, ale i mezinárodní půdě. 
Objektem zkoumaným v bakalářské práci je Energetický regulační úřad, který se datem 
zřízení (od 1. 1. 2001 na základě zákona č. 458/2000 Sb.) řadí mezi nově vzniklé 
centrální úřady poslední doby. Jeho poměrně krátká doba existence je příčinou 
nedostatečných řešení některých jeho činností a procesů, které vykonává. Vybrané 
činnosti v oblasti regulace energetiky v jejích odvětvích plynárenství, elektroenergetiky 
a hospodaření s teplem (zejména vydávání tzv. autorizací pro podnikání) vykonávalo 
v minulosti ministerstvo průmyslu a obchodu. Na úseku cenové tvorby ve výše 
uvedených odvětvích bylo činné také ministerstvo financí. V zájmu oddělení 
od koncepční činnosti ministerstev obecně a jednoznačného stanovení kompetencí byl 
proto zřízen tento nový úřad.  Energetický regulační úřad sídlí v Jihlavě s dislokovaným 
pracovištěm v Praze. Řídí ho vládou jmenovaný předseda s pětiletým funkčním 
obdobím. 
Motivem pro sepsání práce je autorův zájem poznat a popsat informační systémy a 
technologie aplikované v české veřejné správě nejen z pohledu současných trendů a 
využitelných technických prostředků na bázi informatiky, ale také z pohledu občana – 
klienta využívajícího výstupy státní správy v jednotlivých oblastech. Jemu bývají tyto 
pomocné rozhodovací informace většinou zastřeny a setkává se buď přímo nebo 
nepřímo s pouhým zlomkem těchto systémů, do nichž svými podáními přispívá a tím je 
pomáhá vytvářet a naplňovat. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
V 80. letech 20. století zažívala společnost velký rozmach výpočetní techniky obecně a 
v souvislosti s jejím přibližováním dlouhými kroky směrem k uživatelům došlo právě 
v těchto letech k zavedení pojmu „informační systémy“. Tento trend se o několik let 
později nevyhnul ani české státní správě, kde se také objevily systémy pro podporu 
výkonu státní a veřejné správy.  
Cílem nasazení jakýchkoliv informačních systémů ve veřejné správě by měl být stav, 
kdy občan podává své žádosti v minimech případů ve fyzické (písemné) podobě, úřady 
mezi sebou s využitím právě těchto informačních systémů si další potřebné doklady 
získají sami a tím dojde k zrychlení a zjednodušení veškerého styku občan – stát a 
opačně. 
Právě tomuto smyslu informačních systémů bylo nejvíce ublíženo horečným a 
nesystematickým zaváděním na počátku let devadesátých, kdy ještě neexistovala 
jednotná koncepce a proto mnoho tehdejších projektů také zaniklo nebo nesplnilo účel, 
pro který bylo vytvořeny. 
Energetický regulační úřad byl zřizován v roce 2001, tedy v době, kdy měla česká 
veřejná správa desetiletou zkušenost s utvářením a koordinací projektů informačních 
systémů a technologií. Veškeré dřívější zkušenosti byly využity a promítnuty do zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ani ten však nevyřešil definitivně situace a 
nenastolil úplný pořádek v nově budovaných projektech státní správy. To se týká i 
Energetického regulačního úřadu, který v době po svém vzniku disponoval 
nekomplexním informačním systémem. Až v průběhu následujících let byla koncepce 
informačního systému a technologií přepracována do současné podoby, která dokáže 
vystihnout veškeré potřeby tohoto úřadu. 
Cílem práce je seznámení se současným stavem zavádění informačních technologií 
ve veřejné správě, se specifikací v Energetickém regulačním úřadu a navrhnout možné 
cesty ke zefektivnění práce zaměstnanců úřadu s informačním systémem a přiblížit jeho 
práci občanům - klientům.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Člověku je geneticky dána potřeba žít ve společenství druhých lidí. Uspořádaná 
společnost má objektivní potřeby, jejichž zajišťování bylo přeneseno na veřejnou 
správu. Tento aparát představuje soustavu institucí a řídících a výkonných činností, 
které korigují a regulují chování společnosti. Pro tyto účely si každý stát na svém území 
vytvořil historicky daný systém specializovaných institucí, které jsou z pohledu kritéria 
uspokojování potřeb zařazena do odvětví veřejné správy. 
2.1 Veřejná správa a její členění 
Jedním ze základních členění veřejné správy je její diversifikace dle vztahu 
k základnímu poslání institucí (tzv. veřejná správa v širším pojetí) a členění ve vztahu 
k principům rozhodování (tzv. veřejná správa v užším pojetí). 
2.1.1 Členění ve vztahu k základnímu poslání institucí 
Toto rozdělení souvisí s uplatňovanými demokratickými principy v řízení státu a jejich 
třemi pilíři: mocí zákonodárnou (parlament), mocí výkonnou (prezident, vláda) a mocí 
soudní (soudy obecné, správní, ústavní), případně mocí kontrolní (nejvyšší kontrolní 
úřad, národní banka apod.).1 
Schéma 2.1 Veřejná správa v širším pojetí 
 
Pramen: ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol., 2001, str. 45. 
                                                 
1
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vydání. Praha: Ekopress. 
2007. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 73. 
Státní moc 
Moc zákonodárná Moc výkonná Moc soudní 
Parlament Prezident 
Vláda 
Správní úřady 
Soudy 
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2.1.2 Členění ve vztahu k principům rozhodování o potřebách občanů a jejich 
zabezpečení 
Další způsob definuje rozdělení veřejné správy na státní správu a samosprávu jako dva 
samostatné celky, které se dále větví. Jednou ze dvou větví je státní správa, kterou 
zastupuje vláda, ministerstva, jiné ústřední orgány a další orgány (územně finanční a 
celní orgány, katastrální úřady, úřady práce atd.). Druhým celkem je samospráva, která 
se dále člení na územní samosprávu a (obce a kraje) a zájmovou samosprávu (různé 
komory, sdružení, svazy apod.). 
Schéma 2.2 Veřejná správa v užším pojetí 
 
Pramen: STRECKOVÁ, Y., MALÝ, I. a kol., 1998, str. 78. 
„Veřejná správa je nástrojem státu v procesu realizace veřejných statků a působí tak: 
• na celou společnost 
• na národní hospodářství 
• na veřejný sektor.“ 
Veřejná správa nefunguje izolovaně od ostatních částí státu, společnosti a ekonomiky. 
Nejtěsnější vazby má na mocenské složky státu, tj. na justici, policii, armádu a 
vězeňskou službu a na všechna další odvětví veřejného sektoru.2 
„Významná je též hospodářsko-organizátorská role veřejné správy, která je pojímána 
jako uspořádaná soustava vztahů, nástrojů a institucí, tj. jde o společensko-hospodářský 
mechanismus, který funguje za účelem tvorby, rozdělování a použití bohatství.“3 
                                                 
2
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vydání. Praha: Ekopress. 
2007. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 74, 75. 
Veřejná správa 
Státní správa Samospráva 
Územní samospráva 
Zájmová samospráva 
Vláda 
Ministerstva 
Jiné ústřední orgány 
Další orgány 
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Schéma 2.3 Působení veřejné správy na veřejný sektor 
 
Pramen: PEKOVÁ, J. a PILNÝ, J., 2002, str. 407. 
2.1.3 Struktura odvětví veřejné správy v České republice 
„Struktura odvětví veřejné správy je ve všech demokratických státech včetně České 
republiky tvořena sofistikovanou soustavou vzájemně provázaných institucí. 
1. Soustava klíčových státních orgánů (zákonodárných, výkonných a 
soudních) a jim příslušných úřadů a institucí. 
Jedná se především o parlament a jeho kancelář zahrnující dvě komory – 
poslaneckou sněmovnu a senát, prezidenta republiky a jeho kancelář, vládu a její 
úřad, Českou národní banku, Nejvyšší kontrolní úřad, Ústavní soud, Nejvyšší 
správní soud, soudy a státní zastupitelství. 
2. Soustava ústředních orgánů státní správy, která je představována 
resortními ministerstvy a ústředními úřady. 
Jedná se o následující subjekty: Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo 
obrany, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo 
vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zemědělství, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, Kancelář veřejného ochránce práv, Úřad 
průmyslového vlastnictví, Český statistický úřad, Český úřad zeměměřičský a 
                                                                                                                                               
3
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vydání. Praha: Ekopress. 
2007. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 75. 
Veřejná správa 
Zabezpečení veřejných statků Organizace sociálních transferů 
Veřejná zakázka v soukromém 
sektoru 
Veřejný sektor 
Produkce veřejného statku 
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katastrální, Český báňský úřad, Český telekomunikační úřad, Úřad pro ochranu 
osobních údajů, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost, Energetický regulační úřad, Správa státních hmotných rezerv a Komisi 
pro cenné papíry.“4 
2.2 Informatizace 
Slovo informace se stalo symbolem poslední čtvrtiny 20. století a ani na počátku 
21. století jeho význam neupadá. Začíná se objevovat také termín „informační 
společnost“, který reflektuje vzrůstající význam informací ve všech sférách pracovního i 
soukromého života lidí. Informace nahrazují suroviny a tím snižují význam klasických 
průmyslových oborů. Konceptoři informatizace hovoří o čtyřech vývojových fázích 
informační společnosti: 
1. fáze – zahrnuje sběr a výměnu informací, na jejichž základě lze formulovat 
konkrétní nabídku služeb, 
2. fáze – zaměřuje se na evidenci dat a poptávku po nich, 
3. fáze – informace se přetvářejí ve vědomosti a znalosti; vědění tvoří základní 
strukturu společnosti, 
4. fáze – dospívá se k moudré společnosti disponující vědomostmi, kterých 
využívá k rozumnému řešení lidských, společenských i globálních problémů.5 
2.2.1 Informační systém a jeho životní cyklus 
Informační systém (IS) je množina dat, interpretovaných jako informace, které spolu 
souvisí přesně vymezeným způsobem a vytvářejí jednotnou soustavu. Ačkoli je to 
v současné době obvyklé, informační systém nemusí nutně znamenat počítačový 
program. 
„Funkcí IS je tvorba a získávání informací, jejich komunikace a užití. V užším pojetí je 
IS systémem, pomocí kterého se realizuje získávání, zaznamenávání, zpřístupňování a 
rozšiřování informací z existujících zdrojů.“6  
                                                 
4
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vydání. Praha: Ekopress. 
2007. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 75. 
5
 ŠPAČEK, David a ŠPALEK, Jiří. Informační systémy ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: 
Masarykova univerzita v Brně. 2004. ISBN 80-210-3503-X. s. 14. 
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„Poslání informačních systémů se tedy může definovat především jako zajištění 
dostupnosti věcně příslušných řídících a faktických informací o objektech reálného 
světa na všech stupních řízení veřejné správy v závislosti na jednotlivých uzákoněných 
typech jejího členění a to za účelem efektivního obsloužení občanů státu.“7 
V současné době má většina z nás vůči státní správě značné množství povinností (např. 
oznamovacích, platových - daňové). Všichni jsme si již téměř zvykli, že v souvislosti 
s požadavky k úřadům je nutné vyplňovat mnoho formulářů např. přihlašovací lístky 
k pobytu, zdravotnímu a sociálnímu pojištění, při nakládání s  nemovitostmi zase 
daňová přiznání apod. Takovéto formuláře mají zjišťovací funkci a veřejné správě 
slouží jako zprostředkovatel informací. Formuláře jako takové jsou historicky 
prověřeným informačním systémem. To znamená, že za pojmem „informační systém“ 
se nemusí skrývat pouze výpočetní technika, ale především procesy, kterými jsou 
jednotliví účastníci (obchodních, úředních či jiných) a vlastníci informace informováni. 
Životním cyklus IS začíná samotným rozhodnutím o potřebě systému a končí výběrem 
nového systému. Nedílnou součástí životního cyklu každého IS je podrobná 
dokumentace. 
Rozlišují se tři typy cyklů: 
• vodopádový – každý další krok je podmíněn dokončením kroku předchozího, 
• fontánový – je možné se vracet k již provedeným operacím a měnit je, 
• spirálový – principem je neustálé vylepšování existujícího systému.8 
                                                                                                                                               
6
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vydání. Praha: Ekopress. 
2007. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 208. 
7
 JAŠEK, R., LUKÁŠ, M. Informatika ve veřejné správě. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Baťi ve Zlíně, 
2003. ISBN 80-7318-147-9. 
8
 ŠPAČEK, David a ŠPALEK, Jiří. Informační systémy ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: 
Masarykova univerzita v Brně. 2004. ISBN 80-210-3503-X. s. 19. 
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2.2.2 Informatika 
Informatika je věda zabývající se problémy souvisejícími s poznáním a realizací 
objektů, jevů a procesů týkajících se získávání, zpracování, přenosu a využívání 
informací a znalostí.6 
Schéma 2.4 Hierarchická struktura informatiky (podle stupně úrovně řízení) – 
(„Informatická pyramida“) 
 
Pramen: ŠPAČEK, David a ŠPALEK, Jiří., 2004, str. 19. 
1. Na nejnižší úrovni pyramidy se nachází operativa, pro kterou jsou nejdůležitější 
data, např. ve formě databáze. Tyto jsou využívány např. pro výrobní, 
technické, sociálně ekonomické či ekologické aktivity územních celků. Systémy 
pracující na této úrovni se nazývají TPS – Transaction Processing Systems. 
2. Na vyšší příčce stojí taktické řízení, které využívá podstatné, filtrované, 
uspořádané a transformované informace jako interpretace konkrétních dat. 
Mezi tyto informace patří různé tabulky, výpisy, grafy apod. Systémy pracující 
na této úrovni se nazývají MIS – Management Informating Systems. 
3. Pro politickou úroveň jsou nutné znalosti, neboli informace o informacích. 
Ty zahrnují např. pravidla, směrnice, předpisy, trendy chování a vývoje, obecně 
modely nejen matematicko-statistické. Systémy pracující na této úrovni 
se nazývají DSS – Decision Support Systems. 
4. Na vrcholu pyramidy stojí metaznalosti – znalosti o znalostech. Těmi jsou 
návrhy, nápady, scénáře nebo prognózy. 
 
Meta-
znalosti 
Znalosti 
Informace 
 
Data 
Metaznalosti – strategické řízení 
Znalosti – politické řízení 
Informace – taktické řízení 
Data - operativa 
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„Všechny subsystémy takovýchto informačních systémů by měly mít: 
• odůvodněné vazby na jádro systému 
• vazby mezi jednotlivými subsystémy – horizontální vazby 
• vazby mezi subsystémy na různé úrovni – vertikální vazby 
• vazby na vnější prostředí – např. registry ISVS (Informační systémy veřejné 
správy), lokální informační systémy.“9 
2.3 Informační systémy veřejné správy 
„Informační systémy veřejné správy jsou souborem informačních systémů, které slouží 
pro výkon veřejné správy. Jejich rozvoj, výstavbu a metodické řízení zajišťuje 
Ministerstvo vnitra.“10  
Cílem vytváření informačních systémů veřejné správy (ISVS) je zvýšit, zjednodušit a 
zefektivnit výkon veřejné správy směrem k občanovi. Tuto tezi je možné interpretovat 
tak, že bude možné zvládat daleko více agendy veřejné správy v kratších časových 
úsecích. Toho by se bez výpočetní techniky dosahovalo jen stěží. Jde tedy 
o zabezpečení vzájemné, efektivní a účelné komunikace mezi jednotlivými, 
např. resortními, systémy či registry. Elektronický oběh dat, který by tak mohl začít 
fungovat by odstranil nebo alespoň minimalizoval fyzické obíhání občana 
po jednotlivých úřadech. 
Vytváření infrastruktury mezi jednotlivými IS se stalo také jednou z priorit české vládní 
politiky. Informační činnosti státních orgánů se do roku 2000 označovaly pojmem 
Státní informační systém (SIS). Ten byl nahrazen v současnosti používaným termínem 
Informační systém veřejné správy. 
Státní informační systém byl po léta budován jako jednolitý komplexní celek, který je 
řízený z jednoho centra a je propojen centrálními databázemi. Toto řešení se však 
pro svoji složitost ukázalo jako nereálné a neřešitelné a byla zvolena realističtější 
koncepce. Její nosnou myšlenkou je pospojování již vytvořených informačních systémů 
a omezit vytváření nových struktur. Na základě znalostí o současných systémech 
působících ve veřejné správě se provádí redukce jejich datového obsahu tak, aby byla 
                                                 
9
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vydání. Praha: Ekopress. 
2007. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 209. 
10
 MINISTERSTVO VNITRA. Informační systémy veřejné správy [online]. [cit. 2009-05-11]. Dostupné 
z WWW: < http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-systemy-verejne-spravy.aspx>. 
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totožná data požadována po občanech jen jednou a dále se mezi informačními systémy 
šířila pomocí vhodně konfigurovaných primárních klíčů. 
Schéma 2.5 Historie budování Informačního systému v ČR po roce 1989 
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Pramen: ŠPAČEK, David a ŠPALEK, Jiří., 2004, str. 39. 
2.3.1 Komu je ISVS určen 
• „Státní orgány a organizace – vytvářejí vlastní IS (resortní IS), které podporují 
jejich vnitřní činnost a fungování. Je to jen malá část toho, čím by měl ISVS být. 
• Vrcholový management ČR – data a informace v ISVS jsou podporou 
pro různé dynamické modely, které simulují některé různé situace v ČR. 
• Výměna informací o ČR s nadnárodními strukturami – při vstupu 
i pro činnost EU, OECD, NATO. 
• Veřejnost – občané, firmy, organizace.“11 
2.3.2 Trendy v informatizaci české veřejné správy 
Aktuálním trendem v oblasti informatizace veřejné správy je zavádění tzv. datových 
schránek a základních registrů. V roce 2007 Ministerstvo vnitra spustilo dlouhodobý 
                                                 
11
 ŠPAČEK, David a ŠPALEK, Jiří. Informační systémy ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: 
Masarykova univerzita v Brně. 2004. ISBN 80-210-3503-X. s. 39. 
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projekt eGon skládající se ze 4 stěžejních částí. Projekt eGon se stal symbolem českého 
eEgovernmentu.  
• Czech POINT – Český podací ověřovací informační národní terminál, spuštěn 
v roce 2007. 
• Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) – jednotná komunikační 
struktura, která je základem fungování eGovernmentu. KIVS zabezpečuje 
propojení sítí a systémů do společného prostředí a posiluje koordinovanost 
jednotlivých složek veřejné správy v procesech využívání a rozvoje 
komunikační struktury, a tím pádem šetří vynakládané státní prostředky. 
• Datové schránky – součást eGovernment Act (zákon o eGovernmentu - o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Jejich cílem je 
vytvoření optimálních podmínek pro elektronickou komunikaci – a to jak 
občanů s úřady, tak úřadů mezi sebou. eGovernmen Act stojí na třech hlavních 
pilířích – zrovnoprávnění elektronických dokumentů papírovými, povinnost 
institucí veřejné správy komunikovat mezi sebou elektronicky a vytvoření 
datových schránek. 
• Základní registry - zdroj nejčastěji potřebných informací pro veřejnou správu. 
2.3.3 Datové schránky 
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění 
úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo 
vnitra. 
Datová schránka umožňuje posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě 
(datové zprávy) orgánům veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický 
způsob doručování v listinné podobě. Dokumenty orgánů veřejné moci doručované 
prostřednictvím datové schránky a úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci 
prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy. 
Datová schránka je povinná pro právnické osoby zřízené zákonem a pro právnické 
osoby zapsané v obchodním rejstříku. Datovou schránku mohou dobrovolně také 
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bezplatně získat ostatní právnické osoby, fyzické osoby či podnikající fyzické osoby, 
naopak zřízení je povinné pro orgány veřejné moci.12 
2.3.4 Základní registry 
Registry jsou soupisy vedené pro potřeby výkonu veřejné správy. Řeší nejednotnost, 
roztříštěnost a multiplicitu v různých evidencích veřejné správy. Jejich smyslem je 
právní zakotvení a vybudování čtyř základních registrů jakožto unikátního zdroje 
nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné správy. 
Referenční údaje základních registrů musí být: 
• Správné 
• Úplné 
• Aktuální 
• Závazné 
„Fungování základních registrů přináší na jedné straně náklady na jejich provoz, 
na druhé straně úspory a odstranění problémů vyplívajících z vícenásobného pořizování 
a ukládání dat. Základním objektem soupisné činnosti, jež má v podmínkách veřejné 
správy povahu registrace nebo evidence, jsou lidé, fyzické a právnické osoby 
v souvislosti s ekonomickou činností na území státu.“13 
V české legislativě řeší tuto oblast zákon o základních registrech a zákony 
k jednotlivým registrům. Zákon o základních registrech („Střechový“ zákon) stanovuje 
základní principy fungování základních registrů. Návrh tohoto zákona schválila vláda 
10. 9. 2008, 1. 7. 2009 nabývají účinnosti ustanovení, která upravují zřízení Správy 
základních registrů a 1. 1. 2010 nabývají účinnosti ostatní ustanovení zákona. 
Sdílení dat mezi jednotlivými základními registry a agentovými informačními systémy 
zajišťuje Informační systém základních registrů (ISZR). Správcem ISZR bude nově 
vytvořený správní úřad Správa základních registrů. Schéma Informačního systému 
základních registrů v grafické podobě obsahuje Příloha č. 2.14 
                                                 
12
 DATOVÉ SCHRÁNKY. O datových stránkách [online]. [cit. 2009-05-13]. Dostupné z WWW: 
<http://www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach/>. 
13
 REKTOŘÍK, Jaroslav a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vydání. Praha: Ekopress. 
2007. ISBN 978-80-86929-29-3. s. 212. 
14
 FELIX, Ondřej. Základní  registry [online]. Praha. 2008. Dostupné z WWW: 
<www.egoncentrum.cz/index.php?option=com_rubberdoc&view=doc&id=15&format=raw&Itemid=29> 
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2.3.4.1 Registr obyvatel (ROb) 
• Registr obyvatel obsahuje referenční údaje o o občanech ČR a o cizincích, 
o nichž to stanoví zvláštní zákon (zejména s povoleným dlouhodobým a trvalým 
pobytem). 
• Základem registru bude informační systém evidence obyvatel a cizinecký 
informační systém. 
• Věcným gestorem bylo ustanoveno Ministerstvo vnitra. 
2.3.4.2 Registr osob (ROs) 
• Registr osob obsahuje referenční údaje o ekonomických subjektech (právnické 
osoby, podnikající fyzické osoby, organizační složky státu, organizační složky 
zahraničních právnických osob). 
• Zdrojem dat pro registr osob je obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík.  
• Věcným gestorem je Český statistický úřad. 
2.3.4.3 Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) 
• Registr územní identifikace, adres a nemovitostí obsahuje referenční údaje 
o základních identifikačních a lokalizačních údajích vztahujících se k územním 
prvkům, k územně evidenčním jednotkám a nemovitostem. 
• Data obsažená v registru pochází z Informačního systému katastru nemovitostí 
(ISKN) a IS územní identifikace. 
• Věcným gestorem je Český úřad zeměměřičský a katastrální. 
2.3.4.4 Registr práv a povinností (RPP) 
• Registr práv a povinností obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné 
moci (o agendách, o orgánech veřejné moci, které ji vykonávají, o IS, které 
pro výkon agend používají a o rozsahu oprávnění přístupu k referenčním 
údajům). Dále jsou zde shrnuty referenční údaje o právech a povinnostech osob 
(údaje o rozhodnutích, na jejichž základě došlo ke změně referenčních údajů 
v základních registrech a údaje o dalších právech a povinnostech osob, pokud 
tak stanoví jiný právní předpis). 
• Věcným gestorem registru je Ministerstvo vnitra. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
3.1 Charakteristika tržního prostředí v síťových odvětvích se 
zaměřením na energetiku 
Monopolně deformovaný trh konzervuje nízkou výkonnost a rovněž vyvolává neustále 
neefektivní alokaci zdrojů. Diskriminační chování výrobců – monopolistů tak 
demotivuje účastníky trhu, je zdrojem ekonomické a potenciálně i politické nestability. 
Řešením je přiměřená míra regulace v těchto odvětvích, kdy tzv. zajatí zákazníci (zcela 
závislí na dodavatelích produktů šířených zejména po sítích) nemají jinou možnost 
volby alternativních dodavatelů a tím se posiluje role monopolistů. Rovněž náklady 
na vybudování těchto distribučních sítí jsou často tak výrazné, že běžnou akumulací 
kapitálu (např. fyzických osob – podnikatelů) není jejich pořízení a provozování možné. 
Typickými příklady těchto síťových monopolů jsou např. dodavatelé pitné vody a jejího 
odkanalizování, dodavatelé elektrické energie v nadnárodních a regionálních 
distribučních soustavách, podobně u dodávek plynu. K těmto monopolním odvětvím 
se řadí i výroba a rozvod tepla, byť v současné době je v tomto oboru diversifikace 
zdrojů nejreálnější i za cenu snížení komfortu koncových uživatelů. 
3.2 Energetický regulační úřad 
Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., 
ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. 
Úřad sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště je v Praze. Řídí ho předseda, kterého 
na 5 let jmenuje a odvolává vláda. Od 1. září 2004 je jím Ing. Josef Fiřt. 
3.2.1 Hlavní úkoly ERÚ 
• podpora hospodářské soutěže 
• podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie 
• ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde není 
možná konkurence 
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3.2.2 Základní organizační struktura úřadu 
ERÚ jako organizaci tvoří úsek předsedy, sekce regulace, odbor licencí, odbor strategie 
a odbor kanceláře úřadu. Počet zaměstnanců úřadu je stanoven na 100. 
Grafické znázornění vnitřní organizační struktury úřadu obsahuje Příloha č. 1. 
• Úsek předsedy zajišťuje činnosti související s řízením úřadu předsedou, činnosti 
vyplývající z právních norem státu (zejména bezpečnost), auditorské činnosti, 
poskytování informací a vztahy s veřejností a s ostatními správními úřady včetně 
Vlády ČR a Parlamentu ČR, ostatními regulačními orgány, s relevantními 
institucemi EU a zajišťuje činnosti legislativně právní. Organizačně je úsek 
předsedy členěn na kabinet předsedy a oddělení legislativně právní. 
• Sekce regulace připravuje cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví 
elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. V rámci sekce se rozhodují spory, 
kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi jednotlivými držiteli licencí nebo držiteli 
licencí a jejich zákazníky, schvalují se pravidla provozování přenosové soustavy 
a distribučních soustav v elektroenergetice, řád provozovatele přepravní 
soustavy a řády provozovatelů distribučních soustav v plynárenství. Sekce 
regulace připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu a zákonu 
na podporu využívání obnovitelných zdrojů, stanovuje pravidla pro organizování 
trhu s elektřinou a plynem a zabývá se analýzou fungování těchto trhů, stanovuje 
požadovanou kvalitu dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství. Sekce 
regulace se člení na dva odbory (odbor elektroenergetiky a odbor plynárenství) 
a jedno oddělení (oddělení teplárenství). Ředitelem sekce regulace je 
Ing. Blahoslav Němeček, který je současně místopředsedou Energetického 
regulačního úřadu. 
• Odbor licencí rozhoduje o udělení, změně nebo zrušení licence, která 
je základním předpokladem pro podnikání v energetických odvětvích. Licence 
je obdobou státní autorizace, kterou vydávalo Ministerstvo průmyslu a obchodu 
ČR jako "státní souhlas" podle zákona č. 222/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Odbor licencí dále rozhoduje o uložení povinnosti poskytnout 
energetické zařízení pro výrobu a dodávky určené k úhradě prokazatelných ztrát 
držitelů licence, kteří plní povinnosti nad rámec licence. Odbor rozhoduje 
v řízeních podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
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způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších 
předpisů. 
• Odbor strategie svou činností zajišťuje zejména dlouhodobé strategické 
činnosti úřadu, především tvorbu střednědobé a dlouhodobé koncepce regulace 
v jednotlivých odvětvích energetiky ve spolupráci s ostatními útvary ERÚ a 
v jejím rámci se zabývá monitoringem energetických odvětví, jak na úrovni 
Evropské unie, tak i v ostatních zemích a úzce spolupracuje s evropskými 
institucemi a ostatními regulačními orgány. Organizačně je členěn na oddělení 
analýz a oddělení mezinárodních vztahů. 
• Odbor kanceláře úřadu odpovídá za správu samostatné kapitoly státního 
rozpočtu podle § 17 energetického zákona, za činnosti ekonomické, správy 
majetku, provozu úřadu, mzdové, personální a organizační činnosti a za oblast 
informatiky. Odbor je organizačně členěn na oddělení finanční a ekonomické, 
na oddělení hospodářské správy, oddělení personální a organizační a oddělení 
informatiky.15 
3.3 Zavádění informačního systému do činnosti ERÚ 
Energetický regulační úřad jako jeden z ústředních orgánů státní správy potřebuje 
ke své činnosti kvalitní a spolehlivé informační zázemí. Charakter vykonávaných 
činností a data, s kterými úřad operuje, vyžadují specifický přístup k informačním 
technologiím a integrujícímu systému. Všechny zaváděné prvky musí splňovat 
požadavky standardů ISVS. 
3.3.1 Rekapitulace používaných informačních systémů 
Energetický regulační úřad po svém zřízení v roce 2001 nedisponoval uceleným 
informačním systémem. Jednotlivé sekce a odbory měli vlastní software potřebný 
pro výkon jejich agendy. Odbor licencí, jehož činnost autor monitoroval, pracoval 
od počátku s informačním systémem Licence fungujícím na platformě UNIX. 
Dodavatelem tohoto systému byla společnost IPPS, s.r.o.16 O tomto systému není 
                                                 
15
 ERÚ. Informace o energetickém regulačním úřadu [online]. [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: 
<http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=52>. 
16
 IPPS. Reference našich zákazníků [online]. [cit. 2009-05-15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ipps.cz/reference.htm >. 
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na úřadu mnoho detailních informací. Byl vytvořen na míru pro potřeby odboru licencí, 
umožňoval elektronicky zpracovávat údaje do formulářů o došlých žádostech o licenci 
pro podnikání v energetických odvětvích. Zásadním nedostatkem tohoto řešení byla 
jeho uživatelská nepřívětivost. Po zadání potřebných údajů do formuláře bylo sice 
možné licenci vytisknout a uložit do databáze umístěné na severu (SQL servery 
pracovaly s aplikací MS SQL Server 2000), systém však neumožňoval jednoduché 
zpětné dohledávání licencí. S tím souviselo mnoho nevýhod – netransparentnost 
systému, nemožnost vytvářet výpisy a reporty o činnosti oddělení, složité dohledávání 
konkrétních údajů v databázi apod.  
Na ostatních odborech úřadu byla situace obdobná. Personální agenda byla do poloviny 
roku 2002 vedena v listinné podobě. V druhém pololetí 2002 bylo po výběrovém řízení 
rozhodnuto o zakoupení personálního informačního systému (PIS) Odysea 2001 
od firmy A.S.E.I. spol. s r.o.17 Tento systém byl využíván pro správu agendy 
personalistiky, sociální fondy, vzdělávání, ekonomiku práce, docházky a mzdy. 
Z pohledu uživatelů byl systém pro potřeby ERÚ příliš složitý a podporoval řadu 
funkčností, které nebyly ani používány. I tyto důvody urychlily rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu o nutnosti vytvoření systému nového, uceleného. 
3.3.2 Příprava projektu nového informačního systému 
V roce 2003 se Energetický regulační úřad zabýval analýzou datových toků pro účely 
specifikace nového informačního systému. Analýzu a následný report zpracovala 
na zakázku společnost DataLite spol. s r.o18. Provedena byla komplexní hloubková 
analýza informačních technologií a systémů používaných na pracovišti v Jihlavě 
i na dislokovaném pracovišti v Praze. Jednotlivými částmi rozboru byly:  
• Inventarizace HW a SW používaného na ERÚ – na základě těchto informací 
byl definován další postup harmonogramu projektu. Cílem bylo vytvořit ucelený 
přehled  na základě podkladů od IT a podkladů z účetnictví. 
• Sítě LAN a WAN – sběr informací od pracovníků IT. Cílem analýzy bylo 
stanovit kritické body sítě z hlediska bezpečnosti a přenosové kapacity. 
                                                 
17
 A.S.E.I. Aplikace systémů ekonomických informací – Odysea 2001 [online]. [cit. 2009-05-15]. 
Dostupný z WWW: <http://www.asei.cz/produkty-odysea.htm>. 
18
 DataLite. Projekty [online]. [cit. 2009-05-15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.datalite.cz/cz/consultancy/reference/projekty.html >. 
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• Kontrola nastavení – kontrola proběhla za použití speciálních SW nástrojů 
(Microsoft Baseline Security Analyzer, AIDA32, GFI LanGuard Network 
Security Scanner). 
• Kontrola aplikací – zpracována byla analýza dostupné dokumentace a proběhly 
konzultace s uživateli příslušných aplikací. Software byl vybrán na základě 
inventury.  
• Zabezpečení – kontrola zabezpečení proběhla na základě předaných písemných 
podkladů a následné konzultace s pracovníky IT, jejímž cílem bylo upřesnit 
některé informace z písemných podkladů. 
• Údržba – podklady pro vyhodnocení údržby byly získány na základě konzultací 
s pracovníky IT. Jednalo se především o informace jakým způsobem je zajištěn 
servis HW v členění podle dodavatelů a jak je řešen servis SW. 
• Kontrola licencí – proběhla na základě písemných podkladů z účetnictví a 
výstupů z programu AuditPro. Z těchto údajů byl zjištěn potřený počet licencí a 
skutečný počet instalací pro jednotlivé produkty a následným porovnáním byl 
stanoven počet chybějících licencí. Zjištěné nesrovnalosti pak byly většinou 
dohledány ve smluvních podkladech (např. informace o tom, že jde 
o multilicenci). 
• Smluvní vztahy – byly zjišťovány existující smluvní vztahy a údaje o nich 
(cena, platnost, možnost výpovědi smlouvy a záruka). 
• Analýza specifikací klientských stanic – byl proveden soupis konfigurací PC a 
notebooků u všech uživatelů, včetně SW výbavy všech stanic. 
Na základě výstupů z této analýzy byla začátkem roku 2005 bylo vyhlášeno řádné 
zadávací řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, s názvem Jednotný 
informační systém ERÚ (JIS), jehož předmětem bylo vytvoření a implementace 
informačního systému a jeho uvedení do rutinního provozu. 
3.3.3 Požadavky ERÚ na systém 
Energetický regulační úřad stanovil několik kritérií, která musel účastník soutěže 
na dodávku IS splnit. Předmětem plnění veřejné zakázky bylo navrhnout, vytvořit, 
implementovat a uvést do rutinního provozu nový informační systém v souladu 
s následujícími podmínkami: 
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• Vytvořit a implementovat IS, předat zdrojové kódy technické a uživatelské 
dokumentace včetně zajištění školení. 
• Rozdělit IS na logické celky – moduly. 
• Převést veškerá převoditelná práva k vyvíjenému systému na zadavatele. 
• Zachovat paralelní chod stávajících aplikací při uvádění nového informačního 
systému do provozu. 
• Zajistit vytvoření nového IS v souladu s požadavky na standardy ministerstva 
informatiky, pro které je vyžadován atest o shodě. 
• Zajistit dodržení podmínek dle ISMS (Information security management 
systems). 
• Zajistit technickou podporu a údržbu nového IS po dobu minimálně tří let 
od uvedení do rutinního provozu. 
Diagram graficky znázorňující požadavky ERÚ na JIS při výběrovém řízení zobrazuje 
Příloha č. 3. 
3.3.4 Realizace projektu 
Na základě provedené veřejné soutěže byl vybrán dodavatel nového informačního 
systému pro Energetický regulační úřad. Vítězem se stala společnosti AutoCont a.s., 
která se zavázala dodat a zavést jednotný informační systém dle zadaných podmínek a 
v požadované kvalitě. Projekt byl rozdělen na tři etapy, které byly postupně 
implementovány. První etapa týkající se modulu licencí, subjektů a řízení činností byla 
ukončena v prosinci 2005. Druhá etapa týkající se Energetického regulačního fondu a 
spisové služby byla uvedena do provozu v 1. pololetí 2006. Třetí etapa zahrnující modul 
výkaznictví a reportingu byla implementována v září roku 2006. Harmonogram 
realizace etap I. a II. je zobrazen ve formě Ganttova diagramu v Příloze č. 4. 
Firma AutoCont  své řešení JIS pro Energetický regulační úřad postavila na technologii 
Microsoft Business Solutions – Axapta (dřívější verze současného produktu Microsoft 
Dynamics AX 4.0). Na základě analýz provedených firmou AutoCont došlo k dílčím 
změnám v členění jednotlivých subsystémů (modulů) tak, aby odpovídaly budoucí 
technologické a logické struktuře jednotného informačního systému. 
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3.3.5 Produkt Microsoft Dynamics AX 4.0 (Axapta) 
ERP (Enterprise Resource Planning) systém Microsoft Dynamics AX (dříve Microsoft 
Axapta) je přizpůsobitelné řešení pro správu institucí, které umožní provádět s jistotou 
informovaná rozhodnutí. Produkt Microsoft Dynamics AX funguje jako známý 
software společnosti Microsoft (například aplikace sady Microsoft Office a Microsoft 
SQL Server). 
Smluvní partneři společnosti Microsoft (v tomto případě společnost AutoCont a.s.) 
mohou ve vývojářském prostředí MorphX navrhovat, upravovat a sestavovat moduly 
systému a tím individualizovat aplikaci přesně dle zadání zákazníka. 
Produkt Microsoft Dynamics AX nabízí komplexní funkce, které pomáhají 
automatizovat a zjednodušit správu administrativních postupů na jednotlivých úsecích 
výkonu veřejné správy, financí, lidské zdroje a příslušný reporting a archivaci. Tyto 
funkce pomáhají dát dohromady lidi, procesy a technologie umístěné na všech 
pracovištích organizace. Tímto způsobem pomáhá produkt Microsoft Dynamics AX 
zvýšit produktivitu a efektivitu rozhodovací činnosti a zvýšit komfort a efektivitu 
práce.19 
3.3.6 Moduly systému 
Na základě požadavků definovaných ERÚ a výstupů z provedených analýz bylo 
definováno několik modulů jednotného informačního systému, které svojí 
funkcionalitou dostatečně pokryjí oblast působnosti ERÚ a integrují jeho rutinní 
činnosti. Bylo nadefinováno celkem 16 modulů (Příloha č. 5 - Základní obrazovka 
systému Microsoft Dynamics AX 4.0), z nichž následujících 5 bylo implementováno 
v prvních etapách a slouží hlavně pro potřeby odboru licencí: 
• Řízení činností 
• Subjekty 
• Licence 
• Fondy 
• Spisová služba. 
                                                 
19
 MICROSOFT CORPORATION. Microsoft Dynamics AX 4.0 – přehled produktu [online]. [cit. 2009-
05-16]. Dostupný z WWW: <http://www.microsoft.com/cze/dynamics/ax/product/overview.mspx>. 
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Aplikace Microsoft Dynamics AX 4.0 je nainstalována na klientských stanicích a data 
se ukládají do databáze Microsoft SQL Server 2000 fyzicky umístěném v Jihlavě. 
Nový jednotný informační systém byl uveden do zkušebního provozu v listopadu 2005. 
Oba dva informační systémy byly uvedeny do totožného stavu – obsahovaly stejná data 
– a v průběhu měsíčního testování byly veškeré zápisy a změny na odboru licencí 
prováděny v obou systémech. Na konci zkušebního provozu byl analyzován jejich 
výsledný stav a porovnány změny od stavu počátečního. Po osvědčení nového JIS 
upustil Energetický regulační úřad od používání informačního systému Licence. 
Součástí JIS nejsou v současné době ekonomické a personální agendy, které slouží 
pro vlastní řízení ERÚ. JIS obsahuje např. moduly Banka, Pohledávky nebo Lidské 
zdroje určené právě pro řízení těchto dvou agend. ERÚ používá pro tuto oblast řešení 
původní, která používal ještě před zavedením JIS, a která se systémem Dynamics AX 
spolupracují. 
3.3.7 Další systémy infrastruktury ERÚ 
Pro úplnost řešení jednotného informačního systému bylo nutno provést začlenění IS 
Dynamics AX mezi některé stávající používané systémy. 
• Účetní systém GORDIC – vazby na moduly Fondy a Licence. Používá se 
pro export platebních příkazů, import bankovních výpisů a právu poplatků 
za licence. Do systému Dynamics AX jsou data importovány z aplikace 
GORDIC ve formě dávek s daty, jejich struktura je definována pro každý 
z používaných modulů. 
• Geografický informační systém (GIS) – navázán na modul Licence. IS 
podporuje spuštění intranetového rozhranní GIS, které zobrazí aktuálně vybraný 
objekt. Pro vstup do GIS se využívá informace o licenci ve formě URL funkce. 
• Webová aplikace (WEB) – aplikace slouží pro export údajů o držitelích licence 
na internetové stránky ERÚ, kde jsou informace veřejně přístupné. Tento export 
je prováděn každý pracovní den zaměstnancem odboru licencí. Z technických 
důvodů nebyl zatím zprovozněn automatický export nových údajů z databáze 
ERÚ. 
• TISSEL – Systém statistiky elektroenergetiky ČR. Externí systém, s kterým 
pracuje referát statistiky elektroenergetiky ERÚ. Z JIS sbírá statistické údaje 
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např. o vyrobené elektrické energii. Údaje jím poskytované jsou využívány 
v sekci regulace. 
3.4 Proces udělování licence 
Osoba žádající o licenci k podnikání v energetických odvětvích je povinna předložit 
Energetickému regulačnímu úřadu spolu s žádostí o udělení licence další doklady, 
jejichž složení je definováno vyhláškou č. 363/2007 Sb. o podrobnostech udělování 
licencí pro podnikání v energetických odvětvích. Potřebné formuláře jsou v tištěné 
formě předány na podatelnu ERÚ, kde proběhne zadání údajů z dodaných dokumentů 
do IS Dynamics, konkrétně do modulu Podatelna. Systém žádosti vygeneruje 
jednoznačné identifikační číslo (číslo jednací), které je dočasným primárním klíčem 
žádosti. Údaje o nové žádosti jsou v modulu Podatelna obsaženy v sekci Deník došlé 
pošty (snímek obrazovky v Příloze č. 6). Rozhraní aplikace umožňuje zadat informace 
o přítomnosti vyžadovaných dokumentů a lze tak snadno kontrolovat úplnost žádosti 
o licenci. U každého záznamu se eviduje údaj o nadefinovaném kroku správního řízení.  
Pomocí modulu Spisové služby je zajištěna vazba na modul Licence. Zde je přístup 
k jednotlivým funkcím modulu určen na základě příslušnosti uživatele do určité 
uživatelské skupiny. Do některé z těchto skupin je korespondence (došlá žádost) určena 
sekretariátem odboru (sekce). Po zpracování žádosti – posouzení úplnosti došlých 
dokumentů a vyhodnocení kritérií požadovaných pro udělení licence pro podnikání 
v energetickém odvětví – je žádosti přiděleno číslo licence a systém vytvoří nový řádek 
v databázi s licencemi (snímek obrazovky s výpisem licencí se nachází v Příloze č. 7). 
Stejně tak je přiděleno číslo subjektu (osobě fyzické nebo právnické). Jedna osoba má 
v databázi definované právě jedno číslo subjektu a právě jeden řádek v tabulce licencí 
s unikátním číslem jednacím spisu. U licence je definován stav žádosti (udělená licence, 
zrušená licence), druh licence je určen číslem skupiny (je veden číselník rozlišující 
různé druhy zdrojů energie – Příloha č. 8), datum přijetí a číslo verze licence. Každá 
změna licence (vypršení, zrušení, změna druhu zdroje, atd.) je v databázi rozlišena 
právě číslem verze. Například zažádá-li subjekt o další licenci na jiný druh zdroje, 
zůstává mu přiřazeno číslo původní licence, její změna je evidována pouze vyšším 
pořadovým číslem verze. 
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Workflow Energetického regulačního úřadu je díky JIS do značné míry 
v automatizované elektronické podobě. Údaje o licencích je úřad povinen uchovávat 
ze zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v tištěné podobě. Délka 
uchovávání je určena také spisovým a archivačním řádem. Systém Dynamics AX 
obsahuje pro tyto účely modul Archivní služba, který zaznamenává údaje o všech 
licencích, korespondenci a jejich fyzickém umístění v archivů dokumentů. To je 
realizováno pomocí souřadnic boxů v archivu a jejich dalšího podrobnější členění. 
V systému je u každého boxu uvedena informace o jeho obsahu, druhu písemností a 
o nutné délce archivace dokumentů (snímek obrazovky modulu Archivní služba 
obsahuje Příloha č. 9). 
Modul licence umožňuje vytváření definovaných pohledů na data uložená v databázi a 
tím i vytváření reportů a výkazů potřebných pro strategické plánování odboru licencí a 
celého Energetického regulačního úřadu. Pohledy poskytují pouze statické možnosti 
zobrazení různých parametrů, není podporováno sofistikovanější zobrazování 
kombinací pohledů na tabulky definované uživatelem. V případě, že chce zaměstnanec 
vytvořit pohled se specificky definovanými parametry, které se nenachází v jedné 
tabulce, musí příslušná data skládat manuálně z různých zdrojů. To je časově i 
technicky náročné. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 
ŘEŠENÍ 
Projekt zavádění jednotného informačního systému do infrastruktury Energetického 
regulačního úřadu byl zpracováván specializovanými institucemi, které jsou schopny 
objektivně zhodnotit podmínky vybudování JIS pro potřeby úřadu. Z autorových 
konzultací s pracovníky odboru licencí ERÚ vzešlo několik návrhů na změnu 
současného stavu. 
4.1 Úpravy funkcionality modulu Licence 
Jedním ze zásadních nedostatků modulu Licence je nemožnost vytváření reportů a 
výpisů zobrazujících uživatelsky definované pohledy na data v databázi. Stávající 
konfigurace umožňuje výstupy pouze předem nadefinovaných pohledů, které se 
využívají při rutinní činnosti odboru. Často ovšem nastává stav, kdy pevně definované 
pohledy na data nepokrývají požadavky úřadu. Uživatel vyhledává v takové situaci 
informace v různých částech modulu a skládá je manuálně do celků v jiných 
programech, např. v Microsoft Excel. Takový postup je samozřejmě realizovatelný, 
otázkou je, zda by nešel modul Licence upravit tak, aby tuto možnost obsahoval. 
Tento problém byl odhalen již na počátku používání nového informačního systému. 
Energetický regulační úřad jej řešil s dodavatelem systému – společností AutoCont a.s. 
Zaměstnanci definovali své požadavky na systém, dle vyjádření společnosti 
AutoCont a.s. však nebylo možné tyto změny jednoduše implementovat do modulu 
Licence pro jejich údajnou složitost. Uživatelé požadovali možnost vytváření pohledů 
s vlastní definicí zobrazovaných atributů ve schématu relace s možností volby logické 
podmínky. 
Teoretickým řešením tohoto problému může být vytváření pohledů v jazyce SQL. Data 
o licencích jsou uložena na SQL serveru se systémem Microsoft SQL Server 2000. 
Vytváření virtuálních tabulek nebo speciálních tabulek pomocí agregačních funkcí není 
technickým problémem. Pochopitelným limitujícím faktorem je potřeba bazální znalosti 
jazyka SQL, kterou úředníci obsluhující klientské stanice nemají. Pracovníci 
oddělení IT tyto znalosti sice mají, nemají ovšem kompetence k vykonávání takových 
úkonů pro zaměstnance jiných oddělení úřadu. 
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Praktickým řešením by bylo zavedení této funkce do systému Dynamics AX firmou 
AutoCont. Tento krok by si, pokud by ho AutoCont shledal realizovatelným, vyžádal 
vynaložení další poměrně velké finanční částky z rozpočtu úřadu, který má momentálně 
jiné priority než úpravy IS změnami tohoto typu. Jediným v současnosti reálně 
proveditelným řešením je změna kompetence zaměstnanců IT oddělení, aby mohli 
v případě potřeby složení sofistikovaného pohledu na atributy z více tabulek vytvářet 
SQL dotazy pro pracovníky odboru licencí a předávat jim výsledná data zpracovaná 
formou tabulek.  
4.2 Možnosti datových schránek 
Zavedením datových schránek sloužících jako prostředek pro komunikaci mezi 
veřejnou správou a právnickými i fyzickými osobami se všem orgánům státní správy 
otevírají nové možnosti využití informatizace ve prospěch zrychlení a zjednodušení 
oznamovacích povinností. 
Nedílnou součástí práce Energetického regulačního úřadu jako ústředního orgánu státní 
správy je oboustranná komunikace mezi ním a fyzickými i právnickými subjekty, které 
svou aktivitou iniciují samotnou činnost úřadu. Současný stav, kdy tato výměna 
informací probíhá ze značné míry tištěnou formou, je v době informační společnosti 
poměrně neefektivní a většinou i prodlužuje např. termíny nutné pro vyřízení žádosti 
o licenci pro podnikání v energetických odvětvích. 
Povinnosti zřídit si k 1. 7. 2009 datovou schránku platí pro všechny instituce veřejné 
správy a firmy zapsané v obchodním rejstříku. Fyzické osoby, které tomuto nařízení 
nepodléhají, mají možnost si datovou schránku zdarma zřídit i následně používat. 
Z používání datových schránek plyne pro jejich uživatele několik výhod, ale také 
povinností – účinky doručení zprávy do jeho datové schránky jsou stejné jako u klasické 
obálky s doručenkou („obálka s modrým pruhem“). Elektronická zpráva se pak 
považuje úředně za doručenou uplynutím deseti dnů ode data, kdy do schránky přijde. 
ERÚ je připraven na elektronickou komunikace právě s těmi, kdo ze zákona podléhají 
povinnosti zřízení datové schránky – s právnickými osobami. U této komunikace lze 
díky pohotovosti datových schránek očekávat jisté zrychlení a zvýšení spolehlivosti 
procesu distribuce zpráv ke zmíněným subjektům. Patrnou část z 3868 licencí, které 
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úřad od roku 2001 do roku 2007 vydal, tvořily žádosti od fyzických osob20, které 
povinnosti zřízení schránky nepodléhají. Nelze předpokládat žádné masové zřizování 
schránek mezi těmito subjekty – očekává se spíše skeptický přístup občanů způsobený 
právě jednoznačností v termínech doručení zpráv. Vedení jednotné komunikace 
využívající datové schránky by bylo pro všechny orgány veřejné správy včetně ERÚ 
mnohem jednodušší. Odpadla by rozdvojenost ve způsobech odesílání a přijímaní zpráv 
od občanů - klientů, resp. právnických osob. Logickým cílem všech těchto institucí by 
mělo být ustanovení jednotného komunikačního kanálu s okolím, což není v současné 
době upraveno zákonem. Pravděpodobně jedním z nejpoužívanějších řešení tohoto 
problému bude vhodná motivace klientů ke zřízení datové schránky stranou dotčenou 
touto povinností. Tuto strategii bude po 1. 7. 2009 využívat mnoho subjektů, které musí 
ze zákona komunikovat elektronickou cestou. 
V zájmu zkvalitnění komunikačních procesů vázaných na činnost Energetického 
regulačního úřadu, konkrétně odboru licencí, je vhodné aplikovat určitou formu 
stimulace fyzických osob k výměně informací s úřadem elektronickou formou, tedy 
stejně jako s ostatními subjekty. ERÚ může žadatelům o licenci pro podnikání 
v energetickém odvětví komunikujícím elektronicky poskytnout výhodu v podobě 
zaručení adekvátně zkráceného správního řízení, což by žadatele mohlo dostatečně 
motivovat ke zřízení datové schránky. Dalším možným (nepřímým) stimulem by bylo 
zjednodušení samotného procesu ze strany ERÚ. Úřadu by tak odpadla nutnost vedení 
styku s okolím dvěma způsoby: 
• s těmi, kdo datovou schránku nemají, tištěnou formou (fyzické osoby) 
• s těmi, kdo jsou zákonem povinni zřídit si datovou schránku (právnické osoby). 
Energetickému regulačnímu úřadu by to přineslo řadu výhod – např. ulehčení práce 
podatelně úřadu, která bude jinak s klienty komunikovat elektronicky i písemně a snazší 
vymahatelnost práv na základě jednoznačně daného data doručení zpráv do schránky. 
Zřejmým rizikem je benevolence fyzických osob ke zřízení datových stránek – bez 
větších impulzů a pobídek ze strany státní správy nebo legislativní úpravy nedojde 
k jejich rozšíření mezi fyzické osoby –  které tak dál budou komunikovat zažitou 
písemnou cestou a nevyužijí možností datových schránek. 
                                                 
20
 ERÚ. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2007. Jihlava. 2008.  
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4.3 Úpravy internetových stránek Energetického regulačního úřadu 
Internetová prezentace úřadu se nachází na adrese <http://www.eru.cz>. Obsahuje 
podstatné údaje o úřadu, o jeho činnosti a poskytuje také náhled do databáze vydaných 
licencí pro podnikání v energetickém odvětví. 
1. Na stránkách se nenachází údaj o validaci zdrojového kódu nebo odkaz na 
prohlášení o přístupnosti. ERÚ jako ústřední orgán státní správy by měl mít tyto 
údaje na svých stránkách zveřejněny. Stránky se zobrazují odlišně v různých 
prohlížečích a nesplňují standardy XHTML (je použito nesémantické zvýraznění 
textu – tagy b, font, center). Text není strukturován do odstavců. 
2. Zásadním nedostatkem stránek je neuvádění textové alternativy k netextovým 
prvkům stránek. Úvodní stránka obsahuje dle validátoru W3C21 9 takových 
chyb, které nekorespondují s pravidly přístupného webu22, která byla vydána 
v souladu s novelou Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné 
správy. Pokud chce úřad se svými stránkami splňovat požadavky přístupného 
webu, měl by netextové prvky stránek (ve všech chybných případech jsou to 
grafické symboly) doplnit definicí „alt“.  
Příklad správné definice:  
<img src="/img/gfx/kruh_modry_iq_net.jpg" height="60" alt="Modrý 
kruh"/> 
3. Údaje v hlavičkách stránek nejsou kompletní. Parametr titulku („Title“) je na 
stránkách vyplněn nedůsledně a nedává návštěvníkovi stránek příliš dobrou 
představu o jejich obsahu. Stejně tak není vyplněn popis stránek („description“), 
klíčová slova („keywords“), informace pro vyhledávací roboty („robots“) a autor 
stránek („author“). Tyto údaje neovlivní zobrazení internetových stránek 
v prohlížeči, validní stránky by je ale obsahovat měly. 
                                                 
21
 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web standards [online]. [cit. 2009-05-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.w3.org/>. 
22
 PŘÍSTUPNOST. Pravidla tvorby přístupného webu [online]. [cit. 2009-05-17]. Dostupný z WWW: 
<http://pristupnost.nawebu.cz/texty/pravidla-standardy.php >. 
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Příklad správně definované hlavičky:  
<meta name="description" content="Energetický regulační úřad" 
lang="cs" /> 
<meta name="keywords" content="ERÚ, Energetický regulační úřad" 
lang="cs" /> 
<meta name="author" content="IT Systems a.s." /> 
<meta name="robots" content="index,follow" /> 
<title>Úvod - Energetický regulační úřad</title> 
4. Stránky obsahují vložené CSS styly, které by měly být uloženy ve zvláštním 
souboru. Špatně definovaný layout stránek způsobuje jejich „rozpad“ při změně 
velikosti písma v prohlížeči. 
5. Mapa stránek obsahuje příliš mnoho informací. To je způsobenou nejednotnou 
syntaxí úrovní nadpisů, která ztrácí nevhodným použitím svou strukturu. 
V mapě stránek se tak zobrazují některé články, což ji činí nepřehlednou. 
6.  Barevné kombinace použité ve vertikální navigaci nesplňují kontrastem 
pravidla přístupnosti. Barva druhé úrovně menu (#CF6100) není 
na tmavomodrém pozadí nabídky dostatečně kontrastní. Použitím světlejšího 
odstínu písma (#FDD0A9) by bylo dosaženo vyššího kontrastu a tím i lepší 
čitelnosti hlavní nabídky. 
Obrázek č. 1: Porovnání barevných schémat vertikální nabídky 
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5 ZÁVĚR 
Práce podává ucelený pohled na vývoj informatizace v české veřejné správě 
z historického i současného hlediska. Teoretická část práce se věnuje popisu hierarchie 
veřejné správy České republiky a druhům jejího členění, což je nezbytné pro následné 
pochopení vztahů mezi jednotlivými složkami moci v zemi a principů utváření 
informační koncepce státu. Praktická část popisuje konkrétní aplikaci informačních 
systémů do jednoho z ústředních orgánů státní správy – Energetického regulačního 
úřadu. Na příkladu této instituce autor práce demonstruje implementaci a použití 
informačních technologií v praxi. 
Teorie informační společnosti začíná v posledních letech nabývat konkrétní podoby. 
Nesmělý prostup informatizace do veřejné správy v 90. letech následuje prudký 
rozmach v novém tisíciletí, kdy agendu informačních systémů veřejné správy přebírá 
na poměrně krátkou dobu nově zřízené Ministerstvo vnitra. Začínají se připravovat 
projekty jako CzechPoint, KIVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy), Základní 
registry veřejné správy a datové schránky, které jsou součástí zákona o eGovernmentu. 
Tyto projekty po zániku Ministerstva informatiky dále rozvíjí Ministerstvo vnitra, které 
je také v současnosti úspěšně aplikuje v ucelené podobě nazývané eGon. Aktuálně 
implementovanou částí z tohoto souboru jsou datové schránky, jejichž použití 
ve veřejné správě včetně Energetického regulačního úřadu je podrobněji 
charakterizováno v teoretické, resp. praktické části práce. 
Projekty informatizace veřejné správy se po uvedení do praxe ukazují jako smysluplná a 
funkční řešení, která vhodně integrují její rozdrobené informační systémy. Nezaostává 
ani neopomenutelný cíl přiblížit veřejnou správu občanům a zjednodušit tak jejich styk 
s úřady. Relevantnější úsudky o efektivnosti celého systému eGon jako českého 
symbolu eGovernmentu bude možné tvořit až za několik let jeho rutinního provozu. 
Poznání a návrhy uvedené v této práci mohou posloužit Energetickému regulačnímu 
úřadu jako nástin možných úprav informačního systému vedoucích ke zefektivnění jeho 
činnosti a usnadnění komunikace s klienty – žadateli o licenci pro podnikání 
v energetických odvětví, ať již navrženou formou úprav webových stránek nebo 
využitím nových možností plynoucích ze zavedení datových schránek. 
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